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Udsigt over, hvad der er virket i 
Sverrig t il Agerbrugets 
Fremme.
U n d e r  ct ncrsten 12aarigt Ophold i  S ve rrig , har 
jeg havt Lejlighed t i l  at lcrre Landet at fjende, og at 
glcede mig over de store Fremskridt, Agerbruget har 
g jort i  dette af Naturen saa lidet begunstigede Land. 
D et har loenge vcrret min Hensigt at meddele nogle 
af Aarsagerne t i l  disse vore Naboers Fremgang, men 
jeg anscer det nu for den belejligste T id ,  da der 
baade i  og udenfor Stcrndcrsalen tales om og crkjen- 
dcs Vigtigheden af ct Agcrdyrkningsinstitut i Danmark, 
som ct af de vigtigste M id le r t i l  at fremme denne vor 
forste Erhvervs-K ilde.
For at gjore Sagen tydeligere og blive ret for- 
staact, maa jeg gaae lid t tilbage og i  Korthed skildre, 
hvorledes Stemningen fo r Agerbruget forhen var i  
Sverrig . In d t i l  omtrent 1827 blev Landbrug der 
anscet for en ncrsten foragtelig Haandtering, som ingen 
med Krav paa Dannelse eller Anseelse kunde vccre 
bckjcndt at befatte sig med. Enhver Grundeicr overlod 
Landbruget t i l  sin Forva lte r, medens han selv enten 
trcrngte frem paa Embedsbanen og var fravcerendc, 
eller trcet og med Afstecd opholdt sig paa Landet, men 
kun fo r at more sig i  Have, Park eller stundom i  en 
z iirlig  Hestestald. Naar en Kudfl eller Tiener havde
erhvervet sig sin Herres T il l id ,  blev han oste sat t i l  
at voere Ladefoged (R atta re); derfra steeg han til Bog­
holder eller Forvalter, altid med en t i ls y n e la d e n d e  
ussel Lon. N aar en flig  Forvalter im idlertid havde 
spoekkct sin Pung godt, forpagtede han en Eiendom, og 
fortsatte na turligv iis  Landbruget paa samme Maade, 
som han havde lcrrt det af Bonderne, da han var 
Ladefoged, med mindre han, som T jener, havde reist 
med Herren og scet et og andet Bedre. Det var ikke 
indbydende fo r den ellers dannede unge M and at 
soge sin landoeconomiste Dannelse i  denne omtalte 
Klasse a f practifle Landmand, og Landbruget havde 
faaet Tonen saameget imod sig, at naar nogen enkelt 
M and af virkelig Tilbsielighcd befattede sig med denne 
Haandtering, vakte han gjerne sine Naboers deelta- 
tagende Medlidenhed, som den, der var kommen paa 
Forvildelsens V e i! Saalcdes var Forholdet i  A lm in­
delighed; i  S vc rrig  kunde den begyndende Landmand 
ikke lcrre noget ud over det, som var alm indeligt, og 
baade Landets afsides Beliggenhed og den mindre 
hyppige Communication med Udlandet bragte Faa eller 
Ingen  t i l  at hente Erfaringer i  Agerbruget fra  frem­
mede Lande. Felgen var, at Sverrigs Agerbrug stod 
meget lavt og Productionen var langtfra tilstrækkelig 
fo r Landets eget Behov; imellem 1810 og 1816 ind- 
forteS saalcdes i  Gjennemsnit 280,000 T d r. Seed 
aarlig , og endnu 1827 det betydelige Qvantum af 
370,000 Tdr.
1829 indfortes af Skind og Huder over !,000,000 T .
Lys og T a lg  . . . 020,000 N .
O f t ................ .100,000 T2
S m e r ....  1,430,000 N .
U ld ............ 1,0-50,000 N .
Siden den T id  er Jndforselen sormindstet bety­
deligt og Sverrig  har endog stundom erportcrct et 
Ovcrstud a f S a d , f. E r. i  1829 over 145,000 T t r .  Sced.
Jeg v il nu anfore hvad, som mig v itte r lig t, har 
bidraget t i l  i  S ve rrig  at valke Opmarksomheden fo r 
og Lysten t i l  Landvasencts forstjellige Industrigrene; 
dog forbigaacr feg saadant, som mere henherer t i l  
Huusflidcns Fremme, som s. E r. Landsbovdi,igen O rn - 
sijolds vellykkede Bcstrabelser for Horavlen i N o r­
land m. m.
W arm lands Landboforening (hushalls-sallskap) 
havde allerede i  Begyndelsen af dette Aarhundrede 
indkaldt en Engmester Georg Stephens fra Skotland; 
han reiste omkring i  Provindsen og var isar bchfclpe- 
lig  med Udtapning af Soer og M oser, med Engvan­
ding og planmassig A fgrovtn ing, som var nodvendig 
formedelst Markernes Beliggenhed i  Dale. Fortro lig  
med det intensive skotske Agerbrugs store Fuldkommen­
heder og bcsfalct a f brandende Iv e r  for sit Fag , lige­
som for alle Grene a f Agerbruget, bidrog han ci lidet 
t i l  at vakle mange Grundeieres Opmarksomhcd paa 
Jordbrugets Forbedring.
Stephens undersogte med samme Selskabs Under- 
stottelse de fleste betydelige Moser i  W arm land , og
optog en Beskrivelse over deres Q ua litc t — om de 
kunne anvendes enten t il Ager, Eng eller Skov eller- 
flet ikke lonnede Umagen at afgrovte —  og den rig ­
tigste Maade ti l at behandle hver isccr; fremdeles 
gjorde han paa flere Steder Overslag over de Udgiv- 
tcr, som dermed vilde vcere forbundne.
Denne Beskrivelse, som blev nedlagt i Selskabets 
Archiv, har siven ofte tjent t i l  nyttig Veiledning fo r 
Eierne af de vedkommende Moser. Med Undcrstottclse 
af Staten udforte samme Stephens siden lignende Un- 
dersogclser og Beskrivelser over de store Moser paa 
Gotland. Han vendte derefter en T id  lang tilbage til 
Skotland, hvor han bestandig crnoercde sig som Eng- 
mester, men blev atter indkaldt t i l  S v e rr ig , hvor han 
engageredes i Statens Tjeneste med en offentlig Gage 
a f 900 Nbd. (foruden f r i  Nciser), for i  alle Provind- 
ser at give Naad og Veiledning, ligesom fs r iW c rrm - 
land, og fo r at de Grundeiere, som a f Staten maatte 
begjere hans H je lp , kunde faae denne for en mo­
derat B e ta ling , som blev fastsat t i l  2 Nbd. 1 Mk. 
8 si. om Dagen. Stephens havde bestandig P erm is­
sion t i l  at reise hjem hver V in ter t i l Skotland, og kom 
tilbage igjen t i l  S ve rrig  om Foraaret, saasnart Skibs­
farten blev aaben.
Paa en saadan Neise 1838 strandede Skibet, hvor­
på« han v a r, og Stephens fandt sin Dod i  B o l- 
gerne, beklaget af saare Mange og savnet af Alle, 
som kjendte ham; —  Faa have gavnct Sverrig  saa 
meget som han! —  Hans Plads blev besat og Tabet
fo r en Deel erstattet af en yngre M and Johnsen, cn 
Bondeson fra Westgothland, som Stephens havde ta­
get med sig t i l Skotland og der tillcert, og brugt ham 
i  5 Aar ved Udforelsen a f forekommende N ivellerin- 
ger og Engvandingcr m. m. Johnsen har nu samme 
Gage, som Stephens for havde, f r i  Befordring m. m. 
og er saa beskjeftiget, at han som oftest nodsages t i l  
at reise om Natten for at kunne anvende Dagen t i l  
at besvare de Spsrgsmaal og give de Oplysninger, 
som af Vedkommende askes. Jeg fjender Johnsen 
som en ualmindelig practisk M and og maatte onske, 
at Danmark eiede hans Lige. Ansættelsen a f S te­
phens og Johnsen i Statens Tjeneste skyldes isoer og 
navnlig Præsidenten Poppius, som med levende Interesse 
fo r alle Landbrugets Grene forener en u tro lig  kraftig 
V illie  t i l  at fore det et hoiere M a a l imode. I  Aa­
rene 1826 og 27 kom Rygtet om Faareavlens store 
Fremskridt og Fordeel navnlig fra Saren og Preus­
sen t i l  S verrig , hvor det maatte vcrkke destostorre O p­
sigt, som Staten h idtil havde maattet Lndfore saa store 
Qvantiteter Uld t i l  Landets T a rv . Flere Godsciere 
i  Sverrig  fik derved Lyst t i l  at forsogc denne Green 
af Landoeconomien; Grev Barck, Baron A. Anckar- 
sward. Grev T ro lle , Wachtmeister og Secretair Nath- 
horst vare blandt de forste, som ivrede fo r Sagens 
Fremme; men det tilhorer en a f Nationens Mcrnd, 
den fo r omtalte Proesident Poppius, den Herder at 
have benyttet hans Indflydelse hos Negjeringen t i l  
at tage sig af Sagen. Jeg v i l  her forbigaae de P r i­
vates Anstrengelser og blot omtale de Foranstaltnin­
ger, som blevc trufne fra  det Offentliges Side.
Secretair Nathhorst understottedes paa en Ncise 
i  Tydskland fo r at gjore sig bekjendt med den finere 
Faareavl, og kjobte derefter 1829 fo r Statens Penge 
en god Faarestamme t i l  Anlceg as et kgl. Stamschoe- 
ferie. B landt disse Faar vare en D eel, om jeg ikke 
tager Feil 36 S tk r., udmcerkede Electoralcr,'som ud­
gjorde Halvparten (bestemte ved Lodkastning) a f de 
Gimmerlam, som 1824 vare faldne i  Schcrferiet ved 
M o g lin , og som betaltes med 40 Thaler preuss. 
Cour. pr. Stk>; Vceddere fra  samme Sted kjobtes for 
ind til 200 Th. preuss. C our.; saa lid t skyede Staten 
Opoffrelser for at faae en paalidelig god Stamme.
Disse Faar, omtrent 200 i  Tallet, bleve betroe­
de t i l  en privat Mands Nygt paa hans Eiendom t i l  
fuld D isposition og Afbenyttelse, kun med de V ilkaar, at 
P a rring  og Nygt skulde vcrre underkastet offentlig Con­
tro l. Disponenten skulde svare t i l  og ester Aars O p­
sigelse tilbagelevere et ligcstort Antal ligegode Faar, 
aarlig scelge et vist Q vantum  Faar af Schoeferiet ved 
offentlig Auction, og as de derfor indkomne Penge 
betale Staten saamegct, som i  Gjennemsnit Auctions- 
belobet gik t i l  fo r 12 Stykker. M an  regnede, at S ta ­
ten paa denne Maade fik 6 Procent eller 6 Faar 
aarlig  a f hvert 100, men det er indlysende, at da 
Faarene maatte og burde for den almindelige Nyttes 
Skyld soelges billigere end Jndkjobsprisen, saa maatte 
disse Procent tildeels blive blot nominelle. D a  disse
Statens Faar blcve hentede fra  Udlandet, udgik O p ­
fordring t i l  svenske Landmsend, at de, som for egen 
Regning vilde lade indksobe cedle Faar fra Tydskland, 
skulde faae dem fr it transporterede tilligemed dem, 
som Staten lod indfore. Esterhaanden bleve flere 
Stamschcefcrier anlagte efter lignende Grundsætninger 
som det fo rrige ; blandt disse bor isser navnes sol- 
gende:
D a Perault de Gotcmps meget cedle Electoral- 
Schoeferie ved Naaz i  Frankrig vandt et saa udbredt 
N avn , at Rygtet naacde t i l  S ve rrig , anvendte S ta ­
ten 400(1 Francs fo r at faae 6 udmoerkcde Ind iv ide r 
a f denne Race, fornemmelig t i l  Sammenligning med 
de tydske Faarestammer. I  Forbigaaende kan anfo- 
res, at Avlen efter disse 6 Faar, som ere fodte 1829, 
nu udgjor et lille  Stamschcrferie a f 131 Stykker, fo r­
uden de solgte og dode.
Prcesidentcn Poppius havde tidligere vundet sin 
Konges T illid  som Prcrsident i  Commerce-Collegium 
og var videre bleven Regseringens Organ i  alt, hvad 
der angik Klædefabrikkerne m. m .; nu fik hans V irk ­
somhed en ny Anledning t i l  Uldproductionens Frem­
me. Han sammenkaldte flere Gange de Godseiere, 
som maatte have Lyst t i l  den finere Faareavl, fore­
holdt dem de sandsynlige Fordele og horte deres O  ir­
sk er i  den Anledning. Disse gik forst ud paa en 
sikker Afscrtning af den Uld, som skulde produceres. 
Klcrdefabrikorcrne i  Sverrig  havde i  mange Aar havt 
Monopol paa at forsyne Landet med Klocde, men den
fornodne Uld havde maattet hentes fra Udlandet; det 
syntes altsaa for den Uindviede, som om Vandets egen 
Frembringelse a f god U ld let maatte finde fordeelag- 
tig Afscetning; men ved noermere Undersogelse fandt 
man, at Fabrikorerne, a f hvilke de fleste (omtrent 90) 
ere bosatte i  Norksping, vare afhcencsige a f Joder, 
som alene forsynede dem med Uld fra Udlandet. Fa- 
brikorernc havde saalcdes h id til savnet den onflelige 
Lejlighed t i l  selv at erhverve sig Kundskab om Uld­
handel, og man havde Grund til at frygte fo r , at 
denne Kjoberncs M angel paa Kundskab om den bedre 
Ulds virkelige Voerdi vilde vcrre t i l  H inder fo r den 
hjemmcavlede Ulds fordeelagtige Afscetning. D et blev 
derfor vedtaget, som hensigtsmcrssigt, at Ncgseringen 
sorgede fo r Leilighed t i l  Uldens Sortering, som ligger 
t i l  G rund fo r a l sikker Uldhandel. Negseringcn inv- 
forskrcv da en med de sariske og preussiske Forhold 
bekjendt Uldhandler, og ved hans H jelp blev et kgl. 
Uld-Contoir oprettet med en D ircctcur t i l  Forstander 
(som har 900 Nbd. i  Lon) og desuden Uldsorterere, 
som alle lonnes a f Staten. Hovcd-s?iemedct var i 
Begyndelsen, at saavel Schceferie-Eiere som Fabrike­
rer kunde faae deres U ld rig tig  sorteret imod en v is  
moderat B eta ling ; men senere er dermed forbundet 
et (deels paa offentlig, dcels for Fabrikanternes Penge 
opfort) Uldmagazin, med Leilighed for dem, som eie 
noget U ldpa rti, at oplcrgge samme i  Magasinet, og 
a f en t i l  dette Diemed af Ståenderne bestemt D is -  
cont-Capital at kunne faae Penge tillaans (fo r nedsat
Rente) imod Sikkerhed i  Ulden. E t sligt Uldpartie 
tareres a f Dircctcnren, og Staten giver derpaa saa 
stort Pengeforffnd, som § a f Tarerings-Summen. 
Den forste fra Tydskland hentede Directeur viste sig 
ikke Negjeringens T illid  vcerdig, men endnu bestaaer 
Indretningen og glor erkjendt megen N ytte , iscer ved 
at vise Fabrikanterne Nodvendighcden a f Uldens rig ­
tige Sortering. Arbejderne i  det kgl. Magazin kunne 
neppe naae at sortere saamegen Uld som indleveres, 
og de kofte Staten n u  in tet, da Betalingen fo r U l­
dens Sortering overstiger Levningernes Belob.
I  Norkoping og M alm o cre Uldmarkeder opret­
tede, af hvilke i  det mindste det forste gjor virkelig 
Nytte. Den meste Uld loegges ind paa det store kgl. 
Magazin t i l  S a lg , og derfor ydes en meget moderat 
Betaling- Ved de Sammenkomster, som Præsidenten 
Poppius holdt, erklarede Godsejerne, at de ikke torde 
vove saa store Capita ler, som dem, der behovedes t i l  
An lag af fiinuldede Schceferier, med mindre nogen 
sagkyndig M and maatte indkaldes fra Udlandet (th i i  
Sverrig  fandtes ingen saadan), hos hvem de kunde 
indhente fornodne Raad om R ogt, P arrings P rinc i­
per m. m. Dette skete, og en saakaldt Schaferie-Di- 
recteur har siden 1830 varet ansat og lonnct a f S ta ­
ten med 750 ind til 1125 Rbd. aarlig Lon foruden 
D ia te r og frie Neiser, fo r at holde Control med 
Stamschcefcrierne og at gaae de Schceferie-Eicre til- 
haande, som maatte henvende sig t i l  Negjcringcn 
(Ccllegiet) med Ansogning om Vejledning. Forme-
dclst Bckjcndtffab med B aron  A. Anckarsward og ved 
hans Anbefaling hcrdrede man m ig oed denne T illid , 
og jeg har fra 1830 og ind til Laar varet betroet T i l ­
synet med Schcrfericrne i S verrig . 1833 bekjendt- 
gjorde Rcgjeringcn igjen, at de Godseierc, som maatte 
onste at kjobe adle Faar fra Tydstland, havde at ind­
betale Penge eller stille Sikkerhed, og Ncgjeringen 
vilde da ikke alene bekoste min Neise for at kjobe Faa­
rene, men ogsaa betale Faarenes T ransport t i l  en 
svensk Havn. Paa Grnnd deraf indforte jeg t i l  M a d  
2,366 Electoral Faar for hvilke Staten havde en 
ertra Udgift a f henved 6,000 Species. 1834 fore­
stod jeg atter et lignende Jndkjob af Faar, men denne 
Gang betalte Negjcringen blot min Reise m. m .; 
Faarenes Transport maatte Enhver denne Gang selv 
betale tilligemed Jndkjobsprisen. Negjeringens Un- 
derstottelse belob sig dog omtrent t i l  600 Species, An­
tallet a f Faar, som denne Gang kjobtcs t i l  Sverrig , 
var 1,324 (foruden 10 Faarehnnde). Siden har jeg 
flere Gange efter Privates Anmodninger indforsircvct 
ocdlc Faar t i l  Sverrig , saa at det hele Antal, jeg har 
indfort der, er over 5,000 S tkr. Foruden disse have 
nogle Private selv forskrevet Faar, og Staten har 
ofte ydet dem Bistand i  denne Henseende. M ine  
Rciscr i  S ve rrig  have kostet omtrent 400 Nbd. aarlig.
D a  man fandt, at det meste af den U ld, som blev
Tilligemed t4 dresserede Schæferhunde, I I Stkr. voigt- 
landffe Koer og endeel tydjkc Schaefere.
indfort var a f det grove S la g s , meest sydff og is ­
landsk U ld , blev man betccnkt paa ogsaa at bidrage 
noget t i l  de grove Faars Forbedring i S vc rrig . Hvad 
Landracen i  S ve rrig  angaaer, da udgjor den en ved 
Krydsning a f mangfoldige S lags , iscrr de gamle Ahl- 
stromske M e rin o s , hoist nligeartct og daarlig B la n ­
ding. M a n  var derfor tvungen t i l  at henvende sig 
t i l  Udlandet efter noget Bedre og mere Constant, og 
valgte den engelske Southdowns-Nace; t i l  den Ende 
bleve udvalgte Faar indkjobte med stor Bekostning, og 
deraf dannet Stamschcrferier paa flere Steder i  Lan­
det. F ra  disse soelges nu Vcrddcre saa b ill ig , at 
man kan haabe, at de fleste Ksobere v ille  benytte saa- 
danne a f reen Nace, istedetfor de fordærvelige M e tis , 
eller Halvblods-Voeddere. Uagtet mange Schcrfere
indkaldtes fra  Tydskland t i l  S v e rr ig , blcvc disse dog 
langtfra tilstrækkelige, og man horte snart klage over 
Savn as gode Schcrfere. For at danne saadanne in ­
denfor Landets Enemarker, anlagtes med offentlig 
Understottelse en Schceferskole*), hvorfra, om jeg min­
des ret, over 100 svenske Karle ere udgaaede som Faa- 
rehyrder. Endnu er ny lig  ansat en S lags Consnlent 
fo r Regseringen, med Hensyn t i l  Stamschcrfcrierne og 
andre Foranstaltninger t i l  Agerbrugets Fremme, med 
500 Rbd. aarlig Gage.
") Denne gjorde ligesom det sorste siinuldcde Stamschaferic 
ei den forsnjkede Nytte, men dette havde mere sin Grund 
i personlige Omstændigheder end i Foranstaltningen, som 
i og for sig var hoist onflclig.
Ny Nakke. 4 B. il H.
For Hesteavlen er der ogsaa gjort meget iS v c r -  
rig  fra  det Offentliges S id e ; Foranstaltninger, som 
jeg dog ikke kjcnder neie nok t i l  fo r per ncermere at 
oplyse; kun saamcget er vist, at de to kgl. S tu tte rie r, 
Strom sholm  og Ottenby, erkjendes at gjore megen 
Nytte under de duelige Staldmesters Lillienstolpe og 
Beyer.
S iden omtrent 1827 have mange svenske Gods­
ejere g jort Reiser iscer t i l  det nordlige Tydskland, 
hvorfra de have hentet mange nyttige E rfa ringer; 
men det er beklageligt, at Skaane Godseiere have lcrrt 
a f Meklenborgerne at „fla g te " Bondergodserne —  som 
det hedder —  det v i l  sige, de tage Bonderjorderne 
under egen D r iv t og forvandle Venderne selv t i l  usle 
Dagleiere, saa mange na tu rlig v iis , som ei have Raad 
t i l  at skaffe sig et bedre Udkomme. S andt er det, at 
Jorden paa den Maade bringes t i l  en storre Produc- 
t io n , men hvad taber ikke Staten i moralsk Henseen­
de. Ligesom nu det nordtydske Agerbrug gjor Frem­
skridt i  Skaane, hvor dets ertensive N atur passer, 
saaledes har det mere intensive og endnu fuldkomnere 
engelske Agerbrug begyndt at foeste Fod paa mange 
Steder i  Landets ovrige Provindser, og H err N on­
nen paa Degeberg er det Centrum, hvorfra dette fio- 
ste egentlig er gaaet ud i  Sverrig . T i l  Landmand 
r r  han dannet i  gamle Albrecht Thaers og Blocks 
Skoler; han har siden bereist Tydskland, hans Fode- 
land England og Skotland, og sluttelig nedsat sig i 
Vestgothland. Den intensive og fuldkomne Maade,
bvorpaa han driver sin J o rd , og de nye, forbedrede 
Avlsredstaber, han har ind fo rt, tiltrak sig snart hans 
Naboers Opmærksomhed, saameget mere som Lysten 
t i l  Agerdyrkning nu engang havde faaet en Im p u ls  
og den svenske Ambition nodig vilde tillade nogen at 
staae tilbage for hans Naboe. Ved Rigsdagen 1835 
talte mange og voegtige Stemmer fo r det Onstelige i  
at faae et Agerdyrkningsinstitut i  S verrig . M an  blev 
snart enig om at anlcegge det paa Landet og ikke i  
nogen a f Universitets-Stcrderne, ligesom man ogsaa 
ansaae det fo r sikkrere at give en vis aarlig Under- 
stottelse t i l  et ellers p riva t In s t itu t, end at indlade 
sig paa de uvisse, men sandsynligviis langt betydeli­
gere S um m er, som et offentligt In s titu t vilde koste. 
H e rr Nonnen fandt man var den M a n d , t i l  hvem 
et saadant In s titu t kunde betroes. Han havde alle­
rede havt flere unge Mennesker i  Huset ved hans Eien, 
domme Degeberg og Stensholmen, og deres hensigts­
mæssige Uddannelse vidnede om hans Duelighed. 
Poppius og flere Mcend a f Indflydelse talte hans 
S a g , og saaledes bevilgede Standerne ham en a a r ­
l i g  Understottelse a f 3,750 Rbd. t i l  fuldkommen f r i  
D isposition i  5 A a r, imod at Jnstitutet skulde staae 
under det Offentliges Control (Proesidenten Poppius 
har ogsaa her det overste T ilsyn ). En Direction er 
nedsat, som antager Eleverne m. m. Ved Jnstitutet 
skulle tilloeres baade Elever af de dannede Klasser 
(disse betale aarlig  250 Nbd.) og Avlskarle, (som
28*
betale 50 Rbd. om A are t), og Staten forbeholdt sig 
2  Fripladser fo r Elever og 12 for Avlskarle. H err 
Nonnen har ved Jnstitutet en meget duelig practisk 
Lcrrer, H err Skinner fra  Skotland, som i  flere A ar 
havde gjort sig bekjendt med Forholdene i  S v e rr ig ; 
endvidere blev en Lcrrer i  Chemie og Physik og en 
i  Naturvidenskaberne fast ansat paa Stedet, og en 
Dyrloege gaaer visse T ider a f Aaret tilhaande med 
Underviisning. H err Nonnen anlagde selv et lille  
Electoral-Schcrferie og a f Staten sattes en udmcrrket 
Stamme af de for omtalte Touchdow ns-Faar, som 
Stamschcrfcrie ved Degeberg. Ikke alene som Lære­
anstalt har Degeberg gavnet, men ogsaa ved en der 
anlagt Fabrik a f de vigtigste Nedstaber i Landbruget. 
Disse ere baade a f de bedste i  Sverrig  h idtil bekjcndte 
og nye fra Skotland indforstrevne Nedstaber og M a ­
stiner.
Svingplove vare saaledes tidligere kjendte i flere 
Provindser af Sverrig , hvor de havde forstjcllig Con- 
struction (H julploven bruges sjelden udenfor Skaane), 
men fra Degeberg udgik en nyere og bedre flokst M o ­
del, og denne tilligemed den lette amerikanske P lov  
fortroenger de gamle mere og mere. Ikke blot P lo ­
ven, men ogsaa Harver, T rom ler, Saaemastincr ni. fl. 
Nedstaber af forbedret Construction ere udgangne fra 
Degeberg, hvor de saameget lettere kunne forfcerdi- 
ges, som Værkstederne give Karlene en nyttig V in te r- 
bestjceftigelse, og de fleste Karle i  S ve rrig  forstaae at
bruge Oren *) . I  de 5 A ar t i l  1840 gjorde Insti« 
tutet megen og erksendt N ytte ; blandt de mange Ele« 
ve r, som udgik derfra, ere ogsaa nogle Danske og 
blandt dem tvende as mine B ro d re , som bestandig 
v ille  mindes deres Ophold hos H err Nonnen med 
Taknemlighed. Ved den sidste Rigsdag 1840 blev 
der igsen Sporgsmaal om nyt T ils ind t i l  Degebergs 
In s titu t. Alle crksendte dets gavnlige Virksomhed, 
og, endsijsndt H crr Nonnen begsercde den dobbelte 
Ilnderstottelse 7,500 Nbd. om A aret, blev den ham 
dog bevilget, paa de V ilkaar, at han skulde skaffe flere 
Loercre og overlade flere Fripladser t i l  Statens D is ­
position. Den forogede Understottelse har paadraget 
H err Nonnen M isundelse, som truer med at t i l in ­
tetgøre det gavnligeJnstitut, hvorpaa man dog ikke med 
Nette har noget vcrsentligt Andet at udsatte, end at, 
da H err Nonnen ikke er g iv t, han maa anvende fo r 
megen Opmærksomhed paa den indre Oeconomke, som 
kunde og burde overlades t i l  en sårskilt Oeconom. 
D et indvendes imod Dcgeberg, at Staten uden nogen­
somhelst Garantie giver en saa stor aarlig S um  t i l  
et In s titu t, som er a f den Beskaffenhed, at naar For­
standeren efter de 5 AarS Forlob opsiger det, saa t i l ­
falde alle Sam linger og den hele i  Bygninger og 
Grundforbedringer nedlagte Capital den P r iv a te s  
Eiendom, og Staten beholder intet uden den vistnok
' )  Dog klager m an, vistnok ikke uden G ru nd , over a t Red­
skaberne fra  Dcgeberg ere for dyre.
store Nytte, som Jnstitutet har stiftet. Denne Ulempe 
vilde man have undgaaet, dersom Jnstitutet ester M a n ­
ges Anste var blevet anlagt paa en kongelig Dom ai- 
ne og Bestyrelsen givet i Hcrnderne paa cn ligesaa 
duelig M a n d , som tillige var Forpagter af Eiendom- 
men. Jeg troer mig overbeviist om, at et eneste I n ­
stitut som Degeberg var A lt, hvad S ve rrig  behovede, 
og v il beklage, om det a f anforte Grund skulde fo r 
tid lig ophore at virke.
A f F ryg t fo r Degebergs fremtidige Bestaaen un­
der ncervcrrende Omstændigheder blev man ved sidste 
Rigsdag betcrnkt paa at anlcegze andre Jnstituter paa 
en varigere G rund. Saaledes lykkedes det Lands- 
hovdingen Baron Krcrmers ivrige Bestræbelser at faae 
Standerne t i l at bestemme den store Domaine U ltuna 
ved Upsala t i l  et In s titu t, som stal tråde i  Virksom­
hed 1818 med en Capital a f 30,000 Rbd. Foruden 
Larerne i  det egentlige Landbrug, som skulle vare 
bosatte paa Stedet, er det Hensigten at drage Nytte 
a f Docenterne i  flere Fag ved Upsala Universitet, som 
ligger der i  Narheden. Planen er endnu ikke fuld­
kommen udarbeidet; saaledes troer jeg f. E r. ikke det 
er afgjort, om Forstanderen fo r Jnstitutet stal vare 
Forpagter as D om ainen, eller stal ansattes med be­
stemt Len, som kgl. Embedsmand. D et Forste har me­
get fo r sig, da Diemcdet dog aldrig  bor vare  at 
gjore bekostelige Erperimcnter; men at vise, hvorledes 
en Gaard ved rig tig  D r iv t kan bringes t i l  en hoi 
Grad a f In d la g t. Endvidere er det Hensigten, at,
naar de unge Mennesker forlade det theoretift-prakti­
ske In s t itu t, og selv skulle loegge Haand paa Noget, 
de da vide at bestemme den rigtige Fordeling af Ca­
p ita l, T id  og K ra ft (saa at det Nodvendige ikke staaer 
tilbage for det Nyttige, dette ikke fo r Fornoielscr m. m>). 
D e r horer endeel Tact t i l  at lede og fordele Arbeidet 
saaledes, at det, ligesom Hjulene i  en Maskine, griber 
hensigtsmæssigt og uden Larm ind i  hinanden. For 
at opnaae dette vigtige Aiemed har det vceret under 
Ventila tion at gjore nogle Bondergaarde under U ltu- 
na t i l  Avlsgaarde, forbundne med Jnstitutet. D e r 
burde da bestemmes en v is  C irculation for hver Gaard 
og anbringes forskjellige Racer af Koer og F aar i 
Forening med Opdroet af Tilleegsdyr. N aar enhver 
a f disse Gaarde derhos fik sit eget noiagtig forte Bog­
holderne, vilde Resultaterne give mange nyttige O p­
lysninger og Anledning t il forskjellige Sammenlignin­
ger. Det skulde derfor vcere Hensigten at betroe saa- 
danne E lever, som havde godt bestaaet Eramen ved 
Jnstitutet, en saadan Gaards Bestyrelse og Bogholde­
rne fo r eet A a r, under de practiske Lcereres Veiled- 
n in g *). Ved et saadant practisk Cursus v i l  den vor­
dende Landmand faae en Ovelse, som sikkrer ham mod 
mange M isgreb, naar han stal gaae paa egen Haand. 
At Egoisme spiller en stor Rolle viste sig ogsaa ved
* )  Om  disse Id e e r har jeg ta lt  med flere Medlemmer a f 
den Commission, t i l  hvem det er overdraget a t udarbeide 
og gjore Forflag t i l  Planen fo r U ltuna , men det er m ig 
ikke bekjendt om de komme t i l  Udfsrelse.
den sidste Rigsdag i  S ve rrig , hvor man, istedetfor med 
Enighed at understotte U ltuna In s titu t tilstrækkelig t i l  
at blive en nyttig Landbrugs Hoiskole fo r hele-Lan­
det, siilte sig ad i Partier, i  det hver P rovinds vilde 
have sit scersiilte Ins titu t i det mindste for Avlskarle. 
M an  antog Nodvendigheden af en saa hoist voesentlig 
Forflje l i  det practisie Jordbrug efter de forsijellige 
Provindsers Ulighed, at den A vlskarl, som havde 
gfcnncmgaaet et practisi Cursus i  een P rov inds , ikke 
saa let skulde kunne anvendes i  en anden o. s. v. 
S lige  M o tive r og den splittede Interesse vidste i den 
Grad at gjore sig gseldende, at Ståenderne bestemte 
45,000 Nbd. (00,000 Nbd. S v . Bco) som Understot- 
telse og t i l  Fordeling a f 7,500 Nbd. t i l  hver a f de 
6 Provindser, som kunde godtgsorc, at der i samme 
var dannet en Capital a f 15,000 Nbd., bestemt t i l  et 
Agerdyrknings-Institut. Paa denne Grund blev det 
forste af saadanne Jnstitutcr anlagt ved O rup i Skaa- 
ne; dette staaer under den saakaldte ^Skansia P ro ­
vinsens Hushallssorening." Bygningerne ere smaae, 
men ret hensigtsmcessige; 50 Tdr. Land Agerland kun­
ne udvides t i l  omtrent 120 T d r. ved at opdyrke En­
gene. Bestemmelsen er, at 10 Avlskarle flulle holdes 
om Binteren og 20 om Sommeren, som forrette a lt 
Arbeide ved Gaardcn. De betale, ligesom ved Dege- 
berg, 50 Nbd. om Aaret, og maa bringe Sengcklcrdcr 
med sig; dog har Skansia Hushallsforeuingen fo r­
beholdt sig Net t i l  at besocttc 3 Fripladser. Contrac- 
ten med Jnstitutets Forstander har folgcnde Hoved­
punkter: A lt Inventarium  modtages og qvitlcres a f 
Forstanderen efter en optagen Fortegnelse, hvorefter 
det engang om Aaret besigtigcS a f en dertil udvalgt 
Jnspectcur, denne efterseer ligeledes Regnskaberne, som 
da forcloegges Foreningen. Forstanderen har at fore 
en Jou rna l over A lt ,  hvad der foretages, og denne 
bliver t i l  Eftersyn t il enhver T id . Avlskarle antages 
a f Foreningen, Eleverne blive Forstanderens private 
Sag. Fremmede, som besoge Jnstitutct, faac fr it Lo­
g is , men betale Maden. Forstanderen alene har at 
bestemme Jordbrugets daglige S ys le r, men Planen 
fo r Underviisningen skal han opgjore ved Foreningen. 
Han fkal afgive en aarlig  Indberetning om A lt ,  og 
forfatte en S lags Budget fo r noeste Aar. Forstande­
ren har 600 Rbd. i  aarlig  Lon, A lt f r it  og Foder t i l  
et P a r Heste, samt den Jndtcegt, han kan skaffe sig 
ved at tage imod og danne E lever, som faae f r it  
H uusrum  paa Stedet, men betale, saavidt jeg vccd, 
36 Sk. fo r Maden om Dagen. De 10 Avlskarle, 
som vare ved Jnstitutct da jeg besogke det, sagdes at 
vcrre Bondesonner fra  Len noermeste Om egn*). A v ls ­
karlene lcere ved O rup , foruden det practiske Arbeide 
ude og hjemme, ogsaa L in ia l-T e g n in g , saa meget, 
at de kunne forfccrdige simple, men forstaaclige Teg­
ninger over Maskiner m. m .; de sysselscrttes om
Ogsaa ved Degeberg have Vender betalt fo r a t faae de­
res Sonner underviste, og mange komme rcisende for a t 
sec vg lare noget G avn lig t og N y t  ved Jn s titu tc t.
Vinteren tildeels i  dertil indrettede Vcrrkstcder med at 
sorfcrrdige Avlsredstaber.
S lig e  Jnstituter kunne have deres N ytte , men 
E rfa ring  viser Nodvendighedcn a f ,  at de staae under 
C ontro l; saaledes v i l  jeg i Forbigaaende noevne, at 
Forstanderen ved Orup v i l  lcrre Karlene Rigtigheden 
i  at ploie Jorden, om den endog har lid t M u ld  og 
hviler paa et Underlag a f rodt G ruus , med to Plove 
efter hverandre i samme Fure, 10 Tommer dybt.
En anden mindre Landbrugsstole er anlagt ved 
Waderbrunn i  Sodermanland; dette kjender jeg min­
dre t i l .  A f et svensk Tidsskrift optages folgende O p ­
lysninger om dette Ins titu ts  Organisation; Eiendom- 
men overlades med Jndtoegtcr og A lt t i l  Forstande­
re n ; han har derfor at lonne nogle Loerere og besorge 
U ndervisningen, nyder desuden a f det Selskab, som 
har forpagtet Eiendommen af Staten, for hver anta­
gen Avlskarl 37J Rbd. om Aaret. I  det 3die Aar 
efter at Jnstitutct er traadt i  K rast, stal en Lcerer 
desuden antages og lonues af Selskabet med 375 Rbd. 
om Aaret. Saaledes blive Selskabets Udgivter efter 
tvende Aar 105 Tdr. Rug og 105 T d r. B y g , som 
udgjor Forpagtnings-Afgiften t i l  S ta ten ; 450 Rbd. 
fo r 12 Avlskarle (som er det h idtil bestemte A nta l) 
og Lon t i l  den anden Lcerer 375 R bd., det hele an- 
flaaet t il 1,950 Rbd. om Aaret. T i l  at deekke disse 
Udgivter haves Renter af en fast Fond, som skotter 
sig paa en testamentarisk D isposition, a f 25,000 Rbd. 
L 5 Procent, udgjorende 1,250 Rbd., som med den
aarlige Understottelse af S ta ten , i  ti N a r, a f 750 
Nbd. om A aret, gjor 2 ,0 0 0  Rbd. om Aaret. M an  
antager det andet Aar at maatte tilskyde en B yg- 
nings-Hfelp a f omtrent 1,500 R bd ., som Selskabet 
troer at kunne fkaffe tilveie ved Subskription i P ro ­
vindsen; men desuden v i l  man overlade Forstanderen 
imod stillet Caution et rentefrit Laan a f 3,000 Rbd. 
t i l  at anskaffe Inven ta rie r m. m ., foruden 3,000 Rbd. 
t i l Bygninger i det forste Aar. Disse 6,000 Rbd. t i l ­
ligemed de forncrvnte 25,000 Nbd. eller 31,000 Rbd. 
udgsore saaledes fremdeles Selskabets staacnde Ca­
p ita l * ) .
Den af Standerne bevilgede eller lovede aarlige 
Understottelse har ledet flere Provindser t i l  at oprette 
Jnstitu ter; saaledes ere Godseicrne traadte sammen 
i  det Aiemed at danne lignende Jnstitu ter, et i  Dst- 
gothland og et i  Smaaland, og man arbeidcr paa at 
faae endnu et i  de nordlige Lehn. D et ligger i  S a ­
gens N atu r, at saadant vilde skee, om ikke for andet, 
saa i  Haab om den Fordeel, som dermed kunde vare 
forbunden. Antaget, at nogle Godseiere trade sam­
men med en disponibel Capital a f 15,000 Rbd. (som 
er den mindste Fond Staten fordrer t i l  A n lag  af et 
In s t itu t, som v il fortjene dens Understottelse); derfor
* )  D e t er Skade, a t Forstanderen for W adcrbrunn har saa 
mange andre Forre tn inger, tom distrahere hans Opmærk­
somhed fra  J n s titu tc t;  ligesom man maa beklage, at Fo r­
standeren for O rup  er saa lid t practisk Landmand. Frem ­
tiden maa vise N y tten  af disse to Læreanstalter.
kjobes en Ei'endom, denne forpagtes bort mod Renter 
af Pengene og med V ilkaar, at Forpagteren stal tage 
imod Avlskarle t i l  Underviisning uden at lonne dcm; 
den lille  Capital, som flige Karle aarlig betale for de­
res Underviisning, anvendes t i l  en Hjclpelcercr. N aar 
a lt dette lykkes, og Eiendommen i  det mindste ei for- 
vcrrres, giver Staten i  10 Aar 7,500 Rbd. i Tilskud, 
hvilke, om de hensigtsmcrssig anvendes t il G rundfor­
bedringer paa Eiendommen, gfore denne efter samme 
TidS Forlob i  det mindste 7,500 Nbd. mere voerd. 
Udsigten t i l  Fordccl er saaledes oiensynlig, hvorledes 
det end kommer t i l  at gaae med Nytten. Foruden 
den, som mig synes, store F e il, at Statens Penge 
splittes ad t i l  mindre Jnstitu tcr, som komme t i l  at 
arbcide imod hverandres Interesse, istedetfor t i l  et 
storre og fuldkomnere Ins titu t, ville de have vanskeligt 
ved at bestaae alle tilsammen; men det incest uhen­
sigtsmæssige ligger erkjendt deri, at Jnstitutcr med 
offentlig Understottelse anlagges paa private Eiendom« 
me, istedetfor, at ethvert saadant Grundstykke, som der­
t i l  anvendes, burde voere eller blive Statens Ei'endom, 
for at Statsbidragene ogsaa i  sin T id  maatte komme 
det Offentlige tilgode.
Foruden alle disse Udgivter fra det Offentliges 
S id e , have Standerne ved sidste Rigsdag stillet be­
tydelige Sum m er, om jeg ei tager Feil, henved 100,000 
Rbd. t i l  Kongens Disposition for at benyttes i 5 Aar 
t i l  at fremme Udtapninger a f Soer eller Moradser 
og Oprensning a f Fald og Dcrmninger i Elve, som
afstedkomme store Oversvommclser, som overhovedet 
t i l  storre almindelig nyttige Foretagender, som ere af 
et saadant Omfang og gribe ind i  saa mange Land­
brugeres Interesse, at man kunde antage deres Ud- 
sorelse fo r umnelig, med mindre Staten kom dem t i l  
Hfcelp. In d t i l  for nogle faa Aar tilbage var den 
store frugtbare Westgothlands S lette, som formodent­
lig  udgjor noget af den aldst dyrkede Jo rd  i  Sver- 
r ig , jevnlig udsat fo r MiSvoert as M angel paa Aflob 
fo r Host- og Vaarvand. Dette Onde afhjalp Negje« 
ringen ved at lade store A flobs-G ro ftcr grave fo r of­
fentlig Regning, imod at de tilstedende Grundeicre 
forpligtede sig t i l  at fore Jorden bort fra Kanterne 
og fremdeles at underholde disse Vandlob. D et er, 
saavidt jeg vccd, betroet Johnsen, som har nivelleret 
en stor Deel af disse smaa K ana le r, at have aarlig t 
T ilsyn med deres Vedligeholdelse, og det er vist, at 
hele S trikn in g e r af frugtbar J o rd , som for beboedes 
af fattige Jordbrugere, nu fremvise sikkrere og rigere 
Afgroder. Desuden ere Beboerne blevne overbeviste 
om Gavnligheden og Nedvendigheden a f G ro fte r, og 
disse graves med hvert Aar flere og ledes hen t i l  de 
for omtalte saakaldte „Kronodiken." Jeg har ofte 
hort sige, at man fandt det u b illig t, at Staten fluide 
grave G rofter fo r private G rundcierc; men nisten 
med samme Foie kunde man klage over, at den p r ig -  
tige Gotha-Kanal gaacr igjcnnem nogle og ikke igjen- 
nem alle Landets Provindser, thi u n ig tc lig  kommer 
dens V irkning is i r  dem tilgode, som n irm est grindse
t i l  Kanalen. Jeg bor endnu ncrvne, at Sverrigs 
strcrnge K lim a undertiden gsor M isvcert uundgaaelig, 
iscrr i de nordligste og vestligste Provindser; da kom­
mer Regseringen Beboerne t i l  Hjcelp med betydelige, 
oftest rentefrie Laan, uden hvilke flige Provindser vilde 
gaae tilg runde*).
D er var vistnok endnu meget, som burde omta­
les, men jeg tilstaaer, at seg langtfra var fcrrdig med 
at samle de onflelige M a te ria lic r t i l  denne lille  A rti­
kel (ligesom seg tor anholde om Tilgivelse dersom en 
eller anden Talstorrclsc, som her er angivet, ikke skulde 
vcere fuldkommen noiagtig), og det bor derfor ncrvnes, 
at den endnu ikke va r bestemt t i l  at komme for D a ­
gen, dersom ikke de Forhandlinger, som nu ere be­
gyndte i  m it Fodeland, om Nytten aset Agerdyrknings- 
In s titu t, tildeels havde fremkaldt disse Linier. N avn­
lig  har seg med Forundring, og seg tilstaaer ikke uden 
Bekymring (formedelst Mandens Autoritet i  andre 
Henseender), seet nogle Anskuelser i  denne Retning 
fremsatte af H err Eonferenceraad Arsted, hvori denne 
udmcrrkede M and soger at gsore den M ening gsel- 
dende, at et Agerdyrknings-Institu t fo r vore danske 
Landmcrnd burde forlcegges t i l  Ksobenhavn og paa en 
Maade forenes med Ksobenhavns Universitet. Selv 
en Elev af gamle Fader Thaer, hvis M inde seg stedse 
v i l  beholde i  den meest erkjcndtlige E rind ring , og be-
' )  A t  M isb ru g  stundom sinde S ted  er n a tu rlig t og vakker ci 
sjeldcn Misfornoielse.
kjendt med Hohenheim, Degeberg og flere paa Landet 
anlagte Jnstitnter i  Udlandet, er jeg saa inderlig over- 
beviist om disses Nytte og det aldeles uhensigtsmæs­
sige i  at forlcegge et Landbrugs-Institut t i l  en S tad, 
end sige Hovedstaden, at jeg har anseet det fo r hen­
sigtsmæssigt at vise, hvorledes vore Naboer imod N or­
den have valgt Forholdsregler, hvis Frugter erkjendes 
sor gavnlige. D et skulde glcede m ig , om Eremplet 
maatte virke t i l  N y tte , dog bor man ei overser, at 
Nytten af Landbrugs-Jnstituter beroer, ligesom ved 
Universiteterne, ligesaameget paa Individernes D uelig­
hed og V illie  t i l  at opfatte, som paa Lcerernes Evne 
t il at meddele nyttige Kundskaber.
Det vilde maaskee have voeret rigtigst her at skut­
te ; men jeg soler en saare stcrrk Opfordring hos mig 
t i l  at tale vore unge vordende Landmcrnds Sag, hvor­
fo r jeg endnu v i l  forsege at tilfo ie  nogle Linier des- 
angaaende. N aar en ung M and i  Danmark flak a n / 
bringes t i l  Landvæsenet, skeer det soedvanlig paa svi­
gende M aade: han scettes hos en practisk Landmand, 
som en Dreng scettes i  Lcere hos en Skomager, tager 
under Karlenes Veilcdning Deel i a lt Arbeide i M ark 
og G aard; drives denne med Hovene, scettes han vel 
og stundom, som en Fugleskrcrmmer, hen for at passe 
paa Hovfolkcne; jeg har endog hort Erempcl paa, at 
en saadan ung M and blev sat en Sommers T id  t il 
at passe Koer o. s. v. DeSligt gaacr nu om Som ­
meren, hvor Livet i  Guds frie  N a tu r stundom kan 
vcrkke Aanden t i l  Neflerion og ophoiede Folclser; men
hvorledes tilbringer Larlingcn V interen? Jeg kjendcr 
faa Eremplcr, hvor ikke Tobakspiben og K ort have gi­
vet M iddel i  Handerne t i l  at drccbe den storste Deel 
a f V interen. Om  Sommeren dannes altsaa Lærlin­
gen t i l  det, som en god Bonde forstaaer, og om V in <  
teren t i l  det, som han ei burde forstaae. M an  kan so 
ikke med B illighed vente eller forlange, at Lcrrlingen 
stal la re  mere end Mesteren kan, og paa den anforte 
Maade erhverver den vordende Landmand ffg hverken 
Kundskab eller Ovelse i  at tanke over hans Fag, da 
A lt  skal vare reent practisk. D erfo r skulde jeg ansee 
et godt In s titu t fo r unge Landmand i  Danmark fo r 
en af de Indretn inger, vo rt Fodeland allermeest tra n ­
ger t i l .  Jeg v i l  tillade mig et Forjog paa at ud­
kaste nogle G rund lin ie r dertil. Stedet burde vare 
et saadant, hvor de unge Mennesker ikke alene kunde 
have Lcilighcd t i l  at ove sig i det Sadvanlige i Land­
bofaget, men ogsaa gjores fortrolige med det, som er 
mere end sadvanligt, f. E r. Indre tn ing  og B rug  af 
nye eller forbedrede Instrumenter og Redskaber (fo r 
Landbruget), L in ia l-Tcgning, N ivellering ogLandmaa- 
ling med Korttegning, Bogholderne, hvad som horer 
t i l  M cierie- og Schaferie-Vasen m. m ., foruden et 
theoretisk Cnrsus, forbundet med oplysende Forklarin­
ger over N aturlaren, hvis Aarsager og Virkninger vev 
alle Leiligheder gribe ind i  Landmandens L iv , men 
ikke kunne have Interesse fo r ham, med mindre han 
er bleven fo rtro lig  med dem. E fter min Erfaring 
troer jeg ikke, at Jnstitutet burde vare noget Erperi-
mcntal-Feldt, hvor barerne selv onste og tillades at 
gsore Forsog med meget N y t, som forekommer i  B o ­
ger og sjclden kan realiseres uden paa Pap ire t; jeg 
trocr tvertimod, at Jnstitutcts M ark og hele indre 
Occonomie bor drives saa planmassigt, at det giver 
den storst mulige N e tto -Jn d ta g t, dog at Larerne ei 
betagcs Frihed t i l  at disponere over nogle faa Tou­
re r Land t il Erperimcnter. J n s t i t u t e t  bor helst 
gjores saa privat som skee kan, og G ru n d s ty k k e t 
v « r e  eller med Sikkerhed b l iv e  Statens Eiendom. 
Lårerne bor antages af og staae under Jnstitutcts 
Forstander, i  Forening med en D irektion; den forste 
vilde, som mig synes, staae i  det gavnligste Forhold t i l  
Staten som Forpagter af Grundstykket. H vorvidt For­
pagteren er duelig t i l  et saa vanskeligt Hverv som I n ­
stitutbestyrer, kan kun toeres a f Udovelscn, men Staten 
har i a l Fald den V ished, a t, om Forpagteren som 
Forstander viser M angel paa Duelighed, folger det af 
sig selv, a t, naar Forpagtningstiden er omme, opho­
rer med det samme Statens Forpligtelse t i l  ham.
De Capitaler, som Staten maatte forstrakte, bor 
anvendes t i l Inventarie t og Grundforbedringer, hvor­
over Bestyreren bor holde noiagtigt Regnstab; dette 
vilde ogsaa blandt andet tjene t i l  Erempel for Elever­
ne og vcenne dem t i l  noiagtig Bogforing. T i l  at con­
trollere Negnstaberne og det Heles ordentlige Gang, 
sorsaavidt det angaaer Jnstitutet, maa der ansattes en 
D irection, t i l  hvilken Forpagteren endvidere kan hen­
vende sig i  forstjellige T ilfa lde , f. E r. ved Larlingers 
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Antagelse, Bortfjernelse m. m. Skulde Jnstitutct kunne 
gives den foronskede Udvidelse, saa at Bondergaarde 
eller mindre Avlsgaarde der i  Nccrhcden kunde hen­
stilles t i l  JnstitutetS D isposition, for at Lcerlinger der 
siden kunne ovcs i selv at bestemme Tidens og Arbci- 
dets rette Fordeling og blive tvungne ti l at holde B e ­
gerne i nodveNdig Orden m. m ., saa troer jeg, dette 
v i l  bidrage meget t i l  at danne duelige, paalidelige og 
practiske M crnd, t i l  hvem Grundeiere med Trpghed 
kunne betroe deres Eiendomme. Som jeg for har 
omtalt, vilde det sikkert vcrrc gavnligt ogsaa for vor­
dende Godseiere, naar de, efter fuldendt Dannelse 
ved Jnstitutct, under Vciledning bestyrede en mindre 
Avlsgaard forend de tiltraadte deres storre Eiendom­
me. D et er almindelig erkjendt, hvormegen Nytte 
det kgl. Landhuusholdningsselfkab har g jort og endnu 
stifter ved at sende arbeidsfore unge Karle t i l  nogle 
a f Landets bedste Agerbrugere fo r paa denne Maade 
og i  Landets forskjellige Provindser at dannes tilgode 
og mindre eensidige Avlskarle. M en jeg maa stedse 
komme tilbage t i l  den A rio m , at Loerlingen ikke kan 
lccre mere end hans Mestere vide, og da vort Land- 
veesen i  Danmark unoegtelig staacr paa et lavt T rin  
i  Sammenligning med hvad det kunde og burde voere 
(saa forekommer det i  det mindste dem, som have g jort 
sig fortrolige med Agerbruget i  fremmede Lande), saa 
skulde jeg fremdeles troe, at det vilde vcrre saare gavn­
lig t, om Agerdyrkningsinstitutet ogsaa fik en Afdeling 
fo r Avlskarle, lignende den ved Degeberg eller den for
de saakaldte „Landbaumanncr" ved Hohenheim. Saa- 
danne K arle , som fra Barndommen ere vante t i l  at 
ove deres phystffe K rcrftcr, ville snarere end M and  
a f den mere dannede Klasse vinde practisk Fardighed 
i  at haandtere Redskaber, hvilket i Sandhed er en væ­
sentlig Betingelse fo r Muligheden af at faae bedre 
Avlsrcdskaber almindelig indforte. Det er f. E r. hen­
ved 50 Aar siden, at Svingploven blev indfort i Fhen, 
og forst nu i  de seneste Aar kan man faae Karle, som 
kunne og ville bruge den.
Saaledes har seg tilladt mig i  Korthed at frem- 
hcrve nogle af de Betingelser, som efter m in Forme­
ning burde udgjore Grundlinierne t i l  et Landbrugs- 
Ins titu t. Det leenge folte Savn a f et saadant In s ti­
tut hos os bevcegede min Fader t i l  at sende mig og 
3 af mine Brodre t i l  udenlandske Jnstituter fo r der 
at dannes t i l  Landmoend.
D et skulde gloede mig meget, om jeg ved fore- 
staaende Fremstilling maatte kunne bidrage t i l  at valke 
foroget Interesse fo r en S a g , som man med Nette 
anseer for Grundvolden t i l  Landets Velstand.
Hofmansgave ved Odense, d. 28de August 1842.
N .  E .  H o fm a n  (B a n g ) .
